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 Auditor di dalam melakukan penugasan audit pasti akan 
memerlukan sebuah pertimbangan. Dan auditor di dalam membuat 
pertimbangan audit dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada penelitian 
ini faktor yang akan dibahas adalah gender, tekanan ketaatan, 
kompleksitas tugas, dan pengalaman audit. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 46 KAP di Surabaya. 
Kriteria pemilihan sampel adalah senior auditor yang bekerja di KAP 
di Surabaya atau bekerja dengan masa aktif kerja selama 3 tahun. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
convenience random sampling. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
adalah variabel gender tidak berpengaruh positif terhadap 
pertimbangan audit, sedangkan variabel tekanan ketaatan dan 
kompleksitas berpengaruh negatif terhadap pertimbangan audit dan 
pengalaman audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan audit. 
 
Kata kunci : Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, 






















Auditors in performing the audit assignment would need a 
judgment and when making an audit judgment is influenced by many 
factors. In this study the factors that will be discussed are gender, 
obedience pressure, task complexity, and audit experience. The 
population is around 46 auditors  working in KAP in Surabaya. 
Sample selection criteria are a senior auditor working in KAP in 
Surabaya or work with the active period of work for 3 years. The 
samples in this study using convenience random sampling method. 
The analysis technique used is multiple linear regression analysis. 
The results of this  study are gender variable not positive effect on 
audit judgment, while variables obedience pressure, and task 
complexity negatively affect audit judgment and audit experience 
positive effect on audit judgment. 
 
Keywords:  Gender, Obedience Pressure, Task Complexity, 
Audit Experience, and Audit Judgment. 
